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allalla bolívia!
povos andinos ocupam la paz 
e comemoram a folha da coca
maíra zenun1
Em janeiro de 2006, tive a oportunidade de visitar La Paz, Bolívia. 
Fui à cidade por conta da festa de posse que prepararam para Evo 
Morales Ayma – primeiro indígena a ocupar o cargo da presidência 
da república no país. De todas as atividades que pude acompanhar, 
o desfile de Carnaval que aconteceu na parte antiga da cidade foi 
a mais marcante. Isto por conta da beleza e do caráter político e 
ideológico que marcou as apresentações. Aquele evento era, sim, 
em homenagem ao recém-empossado Evo Morales. Mas muito do 
que pude observar durante a festa dizia respeito à defesa pela 
manutenção às formas tradicionais de cultivo da folha da Coca, 
em oposição ao combate militarizado contra o tráfico de drogas 
– proposto pelos EUA. A Coca é considerada pelos bolivianos 
campesinos como sendo patrimônio cultural dos povos andinos. 
E a sua proibição, segundo declarações de Evo Morales, não 
poderia ser feita através de uma simples regulação imposta por 
convenções externas e impessoais. Naquela festa, em 22 de janeiro 
de 2006, o principal argumento era de que Evo havia assumido 
para promover a autonomia dos povos andinos bolivianos, a 
partir da nacionalização das próprias fontes de riqueza do país, 
e manutenção de costumes indígenas ligados ao cultivo da coca. 
Muitos diziam que, caso não cumprisse as suas promessas, Evo 
seria tirado do poder – como ocorreu com os últimos quatro 
candidatos eleitos entre 1998 e 2005. Em dezembro de 2009, Evo 
Morales foi reeleito presidente da Bolívia.
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Crianças protagonizam homenagem à folha da coca em espetáculo 
encenado no Museu da Coca.
Família de Tiahuanaco, expondo sua produção de folhas da coca em feira 
de rua. 
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Desfile de grupo de cocaleros representantes da população de El Alto.
Cholas de Charanã. 
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Plateia que acompanhava o desfile de Carnaval.
Desfile de sindicalistas cocaleros representando a população de Chapare.
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Desfile de grupo campesino do povoado de Copacabana.
Músicos da cidade de Oruro.
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Grupo da cidade de Tarua aguarda momento para desfilar.
Grupo de dança da cidade de Cochabamba.
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Grupo folclórico de Santa Cruz aguarda momento para desfilar.
Mascarados de Oruro.
